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VUl
Kajian ini adalah merupakan satu kajian yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah yang
terlibat dengan kegiatan gangsterisme seperti mencuri, melawan guru, bergaduh
sesama sendiri, merosakkan harta benda awam dan Iain-lain bentuk perbuatan yang
menyalahi undang-undang. Dalam kajian ini, kami ingin membincangkan tentang
punca-punca yang menyebabkan gejala gangsterisma berlaku dengan meluas, kesan-
kesan serta langkah-langkah yang patut diambil bagi membendung gejala ini daripada
terus merebak ke tahap yang lebih kritikal yang boleh mengancam keselamatan
masyarakat dan nama baik negara kita. Oleh itu, gejala gangsterisma ini tidak boleh
dipandang ringan oleh semua lapisan masyarakat kerana gejala ini tidak akan bermula
jika bukan daripada didikan yang sempurna oleh ibu bapa di rumah dan didikan guru
di sekolah yang memainkan peranan untuk membeatukjnsan.^ang baik, berdisjplin
serta berpelajaran tinggi yang menjadi harapan generasi yang akan datang.
ABSTRAK
13 Penyataan Masalah
Kegiatan gangsterisma ini mungkin disebabkan oleh masalah disiplin dil kalangan
pelajar yang kurang diberi penekanan. Selain itu, sikap terlalu memanjakan anak-
anak oleh ibu bapa akan menyebabkan pelajar-pelajar berkenaan menjadi degil,
berbuat sesuka hati, mudah terpengaruh dengan nilai-nilai negatif kerana tiada
halangan atau tunjuk ajar daripada ibu bapa masing-masing.
Disebabkan kekurangan tunjuk ajar dan disiplin daripada ibu bapa dan guru, maka
pelajar-pelajar berani bertindak melampaui batas sehingga bertindak melawan ibu
bapa, guru, pengawas sekolah serta berani membabitkan diri dengan kegiatan seperti
mencuri, peras ugut, berkelakuan ganas dan membawa kepada penyalahgunaan dadah.
Apabila pelajar bergaul dengan pelajar yang mempunyai kelakuan seperti yang telah
dinyatakan tadi, ia akan membawa persaingan sesama sendiri terutamanya di dalam
membandingkan diri mereka. Kadangkala mereka suka mencabar sesama sendiri
untuk melihat setakat mana kekuatan yang ada pada diri mereka.
Oleh yang demikian, bagi mengatasi masalah ini, pembabitan berbagai pihak
termasuk ibu bapa, pihak sekolah, badan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
dan masyarakat adalah perlu bagi mengatasi masalah gangsterisma ini. Selain itu,
sekolah yang berada di kawasan berisiko tinggi perlulah diberi keutamaan dari sudut
pengawasan bukan sahaja dari pihak sekolah, malah dari Persatuan Ibu Bapa dan
Guru (PIBG), Kementrian Pendidikan dan pihak Polis, tetapi turut mendapat
sokongan daripada masyarakat setempat. Sehuungan dengan itu, satu sistem aduan
perlu ditubuhkan supaya pelajar yang sering diganggu oleh pelajar samseng membuat
